





































































































































Sneath 1999: 1；稲村　2014: 319）。筆者もまたこの定義に基づき、モンゴルの牧民の生活世界における移動性を「モビリティ」という用語のもとで理解している。 
2　エンプソンが対象としたブリヤートというエスニック集団に属する人びとは、社会主義時代にロシアの革命を逃れてモンゴルに移住し、その後モンゴル国内でも厳し










































































郡において、2016 年 11 月から2017 年２月までの間に実施
した調査に基づいている（図１、２）。この調査は、2014 年
11 月から2017 年３月までの間、のべ 27 か月にわたってマル
チン郡を中心におこなった長期調査の一部であり、筆者は、
2014 年 11 月から2015 年 12 月までの間を定住地に暮らす


















































































4　ただし、ゴビ地域では、より頻繁に移動を繰り返すなど、宿営地移動のパターンには地域差があるともいわれている（Mearns 1996: 311;  尾崎　2019：83-93）。宿
営地移動の頻度や、固定的なパターンの有無などによって、典型的なモンゴルの牧畜システムを決定することは不可能である。








































ンゴル科学アカデミー歴史研究所 1998a: 323-324、1998b: 

































































































































































トアイル（hot ail）」が再び現れたことである（e.g. 尾崎 2019: 


































































































































































































































































年 11 月から2017 年３月までの間、のべ 27 か月にわたって
マルチン郡を中心におこなった長期調査の一部であり、筆者
















































ンを助けていが、彼が 2014 年秋に急逝し、ボヤンとEH の
間での互酬的な相互扶助の関係は崩れつつあった。マルチ
ン郡の中心地から陸路で約 120km の地点にあるオブス県












































































































































































































































































































































11 月初旬 ボヤン 宿営地の所有者
ボヤンが宿営地を使用する代わりに所有者に 2 頭のヒ
ツジを屠って贈与
12 月中旬 ボヤン ウルギー郡の隣人 両者の間で種ヒツジを交換（頃合いだった）





1 月下旬 ボヤン、ゴンボ ウルギー郡の家畜交換商
家畜商が弱った子畜を求めて訪問。 
ボヤンは 2 頭の子ヒツジ（25 千 tg/ 頭）を売却。 
ゴンボも数頭の子ヒツジを売却。
1 月下旬 ボヤン ウルギー郡の家畜交換商 ボヤンが計３頭のラクダを購入
1 月下旬 マルチン郡の牧民 ウルギー郡長一行
ウルギー郡長一行が訪問しマルチン郡の牧民たちから
牧地使用料を徴収、妊婦バダムの健康診断








































































































































































































































































































































































































































































































































































































　ボヤンと兄 JG は、本論で言及したように JG の家畜をボヤン家に預託し、JG の息子をボヤンの近くに宿営させるというかたちで協働体制をとっていた。しかし、当時
JG は息子の将来のために家畜小屋付きの冬営地を購入するなど、ボヤンとJGとの協働は解消される過程にあった。実は、この越冬中、ウルギー郡に滞在するボヤン
をJG の友人が訪ねてきて、JG がボヤンに預託していたウマを回収し、ボヤンのもとからJG の家畜全てが去るという出来事があった。これによって、JG の家畜群はこ
の友人に預託され、そこで息子が家畜の世話をするという体制に移行した。
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The life moving in and out：
A case study on ‘otor’ wintering and herders’ cooperation in 
contemporary Mongolia
Moe TERAO*
   The aim of this paper is to clarify the mobility of pastoral herders in 
Mongolia through the essential practices of moving their camps. Ecological 
studies have considered moving camps as strategies to use the natural 
environment efficiently and to adapt flexibly to changes in the natural 
and social environments. Also, they have explained the organization of 
cooperative groups led by the state during the socialist period and the 
formation of alternative camps after privatization, from the viewpoints 
of stability of pastures or risk management. However, in contemporary 
Mongolia, against the backdrop of the disintegration of camp groups due to 
an increase in the number of livestock and the increase in car ownership, 
some studies have suggested that pastoralists are moving due to more 
personal reasons. These studies, which looked closely at the individual 
and specific aspects of movement, shed light on the livelihood of herders 
living in the midst of movement, providing clarity to the discourse, such as 
environmental sustainability or the functions of cooperative groups.
   This paper examines the meaning of moving for a herder, who took up 
camp outside his own administrative district in order to overcome a severe 
winter. As this paper shows, herders reflect their economic power and 
mobilize social relations to realize their current movements. And, every 
process of moving is more a series of single reaction to the immediate 
situation at hand, than a reasonable choice from multiple conditions. The 
immediate situation includes livestock and pasture conditions, but also 
conditions in social or domestic areas. And to prevent some social discords, 
sometimes herders establish psychological or physical distances from other 
herders. For the people of Mongolia, movement and distance are processes 
of disintegration to improve their livelihood.
Keywords: 
Mongolia, pastoralism, mobility, uncertainty
*Graduate School of Humanities, Tokyo Metropolitan University
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